






















































































































































































































































































































































































































































評価も少なくなLリ (http://www.kantei.go.jp/jp I sihollseido I reportl 






2 薬事法(距離制限)違憲判決 1975.4.30 村上朝一
3 衆議院定数不均衡違憲判決 1976.4.14 村上朝一
4 衆議院定数不均衡違憲判決 1985.7.17 寺田治郎
5 森林法の共有林分割制限違憲判決 1987.4.22 矢口洪ー
6 郵便法の国家賠償免除・制限違憲判決 2002.9.11 山口繁
7 在外日本人の選挙権制限違憲判決 2005.9.14 町田顕
8 国籍法(認知された子の届出による国籍取得の要 2008.6.4 島田仁郎
件)違憲判決











対象法律 違憲判決・決定日 改正法成立日 備 考
刑法 1973.4.4 1995.4.28 
2 薬事法 1975.4.30 1975.6.6 
3 公職選挙法 1976.4.14 判決時には定数是正で格差解消
4 公職選挙法 1985.7.17 1986.5.22 
5 森林法 1987.4.22 1987.5.27 
6 郵便法 2002.9. 1 2002.11. 27 
7 公職選挙法 2005.9.14 2006.6.7 
8 国籍法 2008.6.4 2008. 12. 12 












































































































































































































































































































士:その他=5:5: 5の比率で配分された(へところが， 1969年以降6:4: 
5の比率がほぼ定着していき， 1991年からは例外なくこの比率が維持されて































































補であろう。三宅判事補は司法修習66期 (2012年 1月期)で， 2013年 12月

























( 6 ) フランス 1958年憲法第39条 @政府提出の法律案は，コンセイユ・デタの
意見を聴取した後に閣議において審議決定し，いずれかの議院の理事部に提出
する(高橋2007: 293)。









(8 ) 最高裁長官が「裁判所時報』に載せた記事で「信頼」を用いた回数は. 1948 
年1月1日の同誌発刊から 2010年l月に至る 141記事で合計 176回あり. 1 
記事につき1.25闘である(西川 2010a: 110)。
















































(11) 意見書の iIV 国民的基盤の確立」は次のようにはじまる。 r21世紀の我が
国社会において，国民は，これまでの統治客体意識に伴う国家への過度の依存




















































































































Itoh， Hiroshi (2010) The Supreme Court and Ben信nElite Democracy in Japan， 
Burlington， VT: Ashgate Publishing Company. 
本稿で参照した HPのURLへのアクセスは.本稿初稿提出日である 2014年8
月4日までにすべて確認しである。
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